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Снежана С. Веселиновска
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Снежана Кирова
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев”, Штип
ПРИМЕНА НАСТАВНИХ МЕТОДА У БИОЛОГИЈИ И 
ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АКАДЕМСКO ПОСТИГНУЋЕ 
СТУДЕНАТА
Циљ овог рада је да утврди ефекте коришћења секвенцијалних метода 
наставе на академска постигнућа и ниво ретенције код студената. Три гру-
пе студената биологије на Универзитету Гоце Делчев, Факултету природних 
и техничких наука, Институту за биологију у Штипу, Македонија, добиле су 
тему о општим карактеристикама ћелијске поделе – биолошким функцијама 
језгра и хромозома са различитим редоследом 3 наставна метода: лаборато-
ријски метод (студентски експеримент), веб-анимација и метод предавања. 
Прва група је почела са експериментима у лабораторији, затим је подела ће-
лија представљена методом предавања, а онда су приказани слајдови (Група 
1). Редослед ова три наставна метода, примењених у првој групи, промењен 
је у другој и трећој групи на следећи начин: метод предавања, веб-анимације 
и експеримента у групи 2, и метод веб-анимације, експеримента и предавања 
у Групи 3. Тест постигнућа је садржао 20 питања која су тестирала знања о 
чињеницама, као и способност преношења знања и вештину решавања про-
блема. Резултати показују да је академско постигнуће на часовима који по-
чињу експериментом или веб-анимацијом било веће него на часовима који 
почињу методом предавања. У настави природних наука, коришћењем ла-
бораторијског експеримента или веб-анимације на почетку часа привлачи се 
пажња и мотивишу се студенти.
Кључне речи: наставне методе, академско постигнуће, ћелијске поделе.
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APPLICATION OF TEACHING METHODS IN BIOLOGY 
AND THEIR IMPACT ON STUDENTS’ACADEMIC 
ACHIEVEMENT
The purpose of this paper is to determine the effects of using sequential 
teaching methods on students’ academic achievement and retention level. Three 
groups of biology students at University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and 
Technical Sciences, Institute of Biology, - Štip, Republic of North Macedonia, were 
offered a topic on general characteristics of cell division: the biological functions 
in the nucleus and chromosomes with different sequences of 3 teaching methods: 
laboratory method (student experiment), web animation and lecture method. The 
first group started the course with experiments in the laboratory, then the rele-
vance of the cell division was explained by using the lecture method, and then the 
slides were shown (Group 1). The sequence of these three teaching methods used 
in the first group was changed in both the second and third groups as follows: lec-
ture method, web animation and experiment in Group 2, and web animation, ex-
periment and lecture method in Group 3. The achievement test contained 20 ques-
tions, testing the knowledge of the facts, the ability to transfer knowledge, and the 
problem solving ability.
The results show that academic achievement in the lessons beginning with 
an experiment or web animation was higher than in the lessons beginning with the 
lecture method. In science teaching, using laboratory experiments or web anima-
tion at the beginning of the lesson attracts students’ attention and improves their 
motivation. 
Keywords: teaching methods, academic achievement, cell division.
